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VPLIV ORGANIZIRANE ŠPORTNE VADBE NA IZBRANE GIBALNE 






Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih otrok, 
ki so enkrat tedensko obiskovali dodatno športno vadbo pod strokovnim vodstvom, in med 
otroki, ki te vadbe niso obiskovali. Želeli smo tudi preveriti, ali obstajajo razlike znotraj 
eksperimentalne in kontrolne skupine glede na spol.  
V raziskavo je bilo vključenih 68 otrok, starih 4–5 let. Eksperimentalno skupino je sestavljalo 
34 otrok, ki so petnajst tednov obiskovali dodatno športno vadbo Malčkov šport. Kontrolno 
skupino pa je predstavljalo 34 otrok iz dveh vrtcev (Legen in Pameče), ki dodatne športne vadbe 
niso obiskovali. Z izbranimi gibalnimi testi smo izmerili gibalne sposobnosti na začetku in 
koncu raziskave. Podatke smo obdelali s programoma Excel Microsoft 2016 in SPSS. Hipoteze 
smo preverjali s t-testom za odvisne in neodvisne vzorce na ravni 5 % statističnega tveganja.  
Ugotovili smo, da so otroci v eksperimentalni skupini statistično značilno izboljšali rezultate v 
vseh gibalnih nalogah. Predvidevali smo, da v kontrolni skupini napredek v gibalnih 
sposobnostih ne bo statistično značilen, vendar pa je do bistvenega izboljšanja rezultatov prišlo, 
razen pri testu »ploskanje pred in za telesom«. Ugotovili smo tudi, da se dečki in deklice med 
seboj statistično značilno ne razlikujejo v gibalnih sposobnostih.  
Raziskava je torej pokazala, da so pri vseh gibalnih testih statistično značilno napredovali tako 
otroci, ki so 15 tednov obiskovali dodatno športno vadbo, kot tisti (z izjemo ene gibalne naloge), 
ki so izvajali le gibalne dejavnosti v okviru kurikuluma za vrtce – najverjetneje zaradi 
kakovostnega dela vzgojiteljic ter hitrega razvoja otrok v tem obdobju.   
Key words: motor skills, preschool children, additional exercise classes, study, movement. 
 
THE IMPACT OF ORGANISED EXERCISE CLASSES ON SELECTED MOTOR 






The purpose of the master's thesis was to establish whether there were differences in the motor 
skills of children who attended additional exercise classes under professional guidance once a 
week and of children who did not. We also wanted to check if there were differences within the 
experimental and the control groups according to gender.  
The study included 68 children aged 4 to 5 years. The experimental group consisted of 34 
children who attended the additional exercise classes Malčkov šport for fifteen weeks. The 
control group consisted of 34 children from two kindergartens (Legen and Pameče 
kindergartens) who did not attend additional exercise classes. With the selected movement tests 
we measured the motor skills of the children at the beginning and at the end of the study. We 
processed the data using Excel Microsoft 2016 and SPSS. The hypothesis was checked with t-
test for dependent samples with 5 % statistical risk.  
We have established that children in the experimental group statistically typically improved 
their scores in all movement tasks. In the control group, we predicted that the progress in 
movement skills would not be statistically typical, but only the “front and behind-the-back 
clapping” test did not improve significantly. We have also established that boys and girls do 
not differ statistically typically in their motor skills.  
The study has therefore shown that for all movement tests statistically typical progress was 
made in children who attended additional exercise classes for 15 weeks, as well as in those 
(with the exception of one exercise task) who performed only physical activities within the 
kindergarten curriculum - probably due to the high quality work of educators and the rapid 
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Gibanje predstavlja naravno potrebo, ki jo občutijo že najmanjša bitja. Skozi razvoj in starost 
se seveda gibanje otroka razlikuje. Od najpreprostejših gibalnih vzorcev (hoja, tek, plazenje, 
lazenje) do zahtevnejših gibalnih vzorcev ter športnih dejavnosti. Ko se bo otrok gibal, se bo 
pri tem razvijalo in krepilo njegovo telo, motorika bo postajala bolj usklajena, krepile se bodo 
njegove spretnosti skozi različne telesne in športne dejavnosti (Škof, 2016). Poleg gibanja se 
otroci pri športnih dejavnostih naučijo še sodelovanja z drugimi, saj imajo skupen cilj. V 
predšolskem obdobju med spoloma ni večjih razlik v gibanju. Se pa seveda pozna razlika v 
dedni zasnovi otrok ter spodbudi okolja.  
Danes je zaradi spremenjenega življenjskega sloga in izuma razne opreme manj pozornosti 
usmerjene v gibanje in šport. Človek potrebuje gibanje, zlasti v prvih letih življenja. Neaktiven 
življenjski slog in pomanjkanje gibanja lahko kasneje pripeljeta do depresij, izgube vitalnosti 
in pomanjkanja veselja do življenja (Rostami in Ghaedi, 2016).   
Človeško gibanje je neposredno povezano z možgani. Poznamo teorije, ki govorijo o tem, da je 
otrokova najpomembnejša dejavnost gibanje, njegov nadaljnji razvoj temelji na gibanju, otrok 
sam pa se lahko preko gibanja celostno razvija. Škof (2016) meni, da celostni razvoj otroka ne 
obstaja brez športne dejavnosti.  
Celostnost in interakcija dejavnikov sta dve značilnosti otrokovega razvoja, ki sta na ravni 
psihosomatskega in gibalnega prostora. Plevnik in Pišot (2017) opredeljujeta gibalni prostor s 
šestimi gibalnimi sposobnostmi; to so: koordinacija, ravnotežje, moč, gibljivost, natančnost in 
hitrost, in eno funkcionalno sposobnost, tj. vzdržljivost. Vse skupaj ob ustreznih gibalnih 
znanjih sestavljajo gibalni prostor kompetenc.  
 
 
1.1 POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Temeljne gibalne spretnosti se oblikujejo med obdobjem rasti, zlasti v zgodnjem otroštvu. Zato 
je treba posebno pozornost nameniti predšolskemu in šolskemu obdobju (Rostami in Ghaedi, 
2016). Otrok je v tem obdobju najbolj izpostavljen okolju, v katerem biva.  
Čoh (2018) meni, da je zgodnje otroštvo eno najbolj kritičnih obdobij otrokovega telesnega in 
intelektualnega razvoja, saj se takrat razvije 70 odstotkov možganskih povezav, kar vpliva na 
kasnejše otrokove gibalne sposobnosti in lastnosti.     
Temeljne gibalne sposobnosti, ki se razvijejo v zgodnjem otroštvu, so pogoj za kasnejše 
zapletenejše športne dejavnosti. Razdelimo jih lahko v tri glavne skupine: veščine, povezane s 
stabilnostjo in z ravnotežjem, gibalne sposobnosti ter veščine, povezane z upravljanjem 
predmetov (Rostami in Ghaedi, 2016).  
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Če otroku primanjkuje gibalnih znanj, bo imel kasneje v življenju omejeno možnost 
sodelovanja v različnih športnih dejavnostih (Bahram, Bahmani in Ghadiri, 2015).  
Otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi razvija 
tudi spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti ter lastnosti. Skozi različne dejavnosti gradi 
zaupanje vase in v svoje gibalne sposobnosti, si oblikuje notranjo in zunanjo sliko, se potrjuje 
in se s pomočjo čustev poveže z okoljem. Otrokovo primarno potrebo predstavlja gibanje. Ko 
otrok začne obvladovati svoje telo, doživi radost, udobje, stabilnost ter s tem pridobi občutek 
gotovosti in zaupanja vase (Videmšek in Visinski, 2001). Poleg tega otrok z gibanjem vstopa v 
medsebojne interakcije, v skupinsko dinamiko, pridobiva občutek samostojnosti in 
neodvisnosti (Čoh, 2018). Igra je tista, ki otroku bogati izkušnje in s pomočjo katere premaguje 
ovire. 
Vsak posameznik svoj življenjski slog najprej oblikuje v krogu družine. Poleg družine pa ima 
nanj pomemben vpliv tudi okolje, v katerem se posameznik giblje in živi. Življenjski slog se 
torej spreminja in razvija celo življenje. Kakšen bo ta življenjski slog in odnos do njega, je v 
prvih letih odvisen od staršev, saj so oni tisti, ki izbirajo gibalno dejavnost. Poleg tega starši 
vodijo in usmerjajo otroka skozi življenje, ga učijo in vzgajajo. Oni so tudi tisti, ki izberejo 
način učenja; pasivno učenje – kjer otrok samo opazuje in posluša ali aktivno učenje – kjer 
otrok sam odkriva in razumeva, starši pa so zgolj usmerjevalci (Šimunič, Pišot in Planinšec, 
2010).   
Poleg staršev, kot navajajo Battelino idr. (2011), ima pomembno mesto vzgojni in izobraževalni 
sistem (vrtec, osnovna in srednja šola), saj z njegovo pomočjo postanejo otroci in mladostniki 
gibalno izobražene osebe.  
Telesna dejavnost v vrtcih je del vsakodnevnih aktivnosti. V šolskem prostoru je pouk športne 
vzgoje najpomembnejši segment posredovanja, saj je edini učni predmet, ki zagotavlja športno 
dejavnost za vse otroke (Kain, Leyton, Soto-Sánchez in Concha, 2018). 
Šimunič idr. (2010) ugotavljajo, da imajo danes otroci slabše razvite gibalne sposobnosti kakor 
pred leti. Prav tako so rezultati novejših raziskav potrdili, da so predšolski otroci manj gibalno 
aktivni kakor pred leti. Otroci so že v vrtcu izpostavljeni enostranskim obremenitvam, saj pri 
statičnih aktivnostih veliko presedijo. Namesto da bi bili veliko časa na prostem, v naravi, so v 
zaprtih prostorih.   
 
 
1.2 VPLIV GIBALNE DEJAVNOSTI NA ZDRAVJE OTROKA 
 
Sodobne zdravstvene organizacije menijo, da so višje stopnje telesne dejavnosti pri otrocih 
povezane s kratkoročnimi in dolgoročnimi zdravstvenimi koristmi, te pa so vezane tudi na 
čustveni, kognitivni, socialni in gibalni razvoj (Zeng idr., 2017).  
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Gibanje v času otroštva je ključnega pomena, saj se s tem vzpostavijo temelji za omogočanje 
in vzdrževanje zdravega, aktivnega življenjskega sloga v odrasli dobi. Svetovna zdravstvena 
organizacija navaja podatke, da je bilo leta 2016 po vsem svetu več kot 41 milijonov majhnih 
otrok (mlajših od 5 let) s prekomerno telesno težo ali debelostjo (»Childhood overweight and 
obesity«, b.d.). Škof (2016) je prav tako mnenja, da je največja težava, s katero se srečuje vse 
več mlajše generacije, debelost. Sedeč način življenja, telesna nedejavnost in povečana telesna 
masa v otroštvu povečujejo tveganje za številna zdravstvena stanja in razvoj številnih bolezni 
v odraslosti.  
Žal pa je v otroštvu in mladostništvu prisotnih vedno več bolezni, kot so: srčno-žilne, sladkorna 
bolezen tipa 2, rakava obolenja, kronične bolezni pljuč in zmanjševanje kostne mase (Maučec 
Zakotnik, 2005).  
Telesna nedejavnost je povezana z debelostjo in je prisotna pri številnih kroničnih stanjih, 
vključno s slabim zdravjem srca in ožilja ter presnovo. Zelo redko pa otroško neaktivnost 
štejemo za predhodnico osteoporoze in starostnih bolezni. Telesna aktivnost v otroštvu je ena 
najmočnejših preventivnih strategij v boju proti osteoporozi (Gunter, Almstedt in Janz, 2012).  
Redna športna vadba ima ključno vlogo pri preprečevanju in zajezitvi otroške debelosti. 
Predšolska leta (4-6 let) veljajo za ključni čas pri spodbujanju telesne dejavnosti in optimizaciji 
otrokovega zdravja. Različni programi telesne aktivnosti v zgodnjem otroštvu lahko 
pripomorejo k zdravemu načinu življenja in s tem prispevajo k preprečevanju kroničnih bolezni 
kasneje v odrasli dobi (Xiong, Li in Tao, 2017).  
Najboljša načina za preprečevanje debelosti in raznih drugih bolezni sta redna telesna dejavnost 
in ustrezna prehrana. 
Otroci, ki so športno dejavni, imajo višje gibalne sposobnosti kot tisti, ki so manj aktivni. Poleg 
tega otroci z boljšimi gibalnimi sposobnostmi preživijo več časa v zmernih do intenzivnih 
telesnih aktivnostih. Širok temelj gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu napoveduje bolj 
aktiven življenjski slog skozi vse življenje (Toussaint idr., 2020).  
Športna dejavnost pa ima tudi pozitivne učinke na posameznika, saj s tem posameznik krepi 
svoje telo in izboljšuje kondicijo (Zeng idr., 2017). 
V skladu z dolgoletnimi smernicami telesne dejavnosti ameriškega Nacionalnega združenja za 
šport in telesno vzgojo, naj bi bili predšolski otroci aktivni 120 minut na dan. Od tega naj bi 
bilo strukturirani vadbi (vodeni vadbi) namenjeno 60 minut in 60 minut za spontano igro. Poleg 
tega smernice NAPSE navajajo, da predšolski otroci ne smejo sedeti več kot 60 minut skupaj 
(razen med spanjem). Novejše smernice za telesno aktivnost iz Združenega kraljestva in 
Kanade zahtevajo 180 minut telesne aktivnosti na dan (Goldfield, Harvey, Grattan in Adamo, 
2012).  
Otrok z visoko stopnjo razvoja temeljnih gibalnih sposobnosti lahko samozavestno sodeluje v 
najrazličnejših dejavnostih. S tem vpliva na višjo raven telesne aktivnosti, večjo srčno-dihalno 
kondicijo, večjo verjetnost za ohranjanje primerne telesne teže, močnejše mišice in kosti, boljšo 
samopodoba, večjo samozavest, večjo motivacijo v sodelovanju v najrazličnejših igrah, večjo 
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priljubljenost med vrstniki in večjo možnostjo za ukvarjanje s športom kasneje v odrasli dobi 
(Hands, 2012). 
Gibalne sposobnosti so temelj človeškega vedenja in otrokom pomagajo pri učenju novih 
veščin. Premajhna gibalna sposobnost v mladosti negativno vpliva na gibalno sposobnost 
pozneje v življenju. Zato lahko gibanje oziroma telesna dejavnost igra pomembno vlogo pri 
otrokovi rasti, socializaciji in kakovosti življenja (Aalizadeh, Mohamadzadeh in Hosseini, 
2014).   
Mnogi starši svoje otroke dojemajo kot dejavne, zlasti pa obstaja splošno družbeno prepričanje, 
da so predšolski otroci (3-5 let) po naravi zelo aktivni. Nasprotno pa je veliko dokazov iz 
raziskav, ki so neposredno merile telesno aktivnost pri predšolskih otrocih, ki kažejo, da zelo 
malo otrok izpolnjuje priporočila za telesno dejavnost (Goldfield idr., 2012).  
Športna oziroma gibalna dejavnost je nujna za skladen telesni razvoj vsakega otroka. Zato so 
pri ozaveščanju otrok pomembni tako vzgojitelji, starši, športni pedagogi in drugi strokovni 
delavci v športu, ki lahko zagotovijo primerno količino in kakovost vadbe (Zajec, Videmšek, 
Štihec, Pišot in Šimunič, 2011). 
 
 
1.3 ZNAČILNOSTI OTROKOVEGA CELOSTNEGA RAZVOJA 
 
Razvoj otroka v predšolskem obdobju je celosten. Imamo pet področij razvoja, ki se med seboj 
prepletajo, povezujejo in dopolnjujejo. Delimo jih na telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in 
socialno področje. Če pride do spremembe na enem samem področju, to vpliva tudi na razvoj 
ostalih področij. Otrok doživlja in dojema svet s pomočjo dražljajev. Ti lahko izvirajo iz okolja, 
njegovega telesa ali iz izkušenj, ki jih pridobijo preko gibalnih dejavnosti. Otrok je v različnih 
situacijah različno ustvarjalen in tu se kaže pestrost njegovih gibalnih dejavnosti. Gibalni razvoj 
je predvsem v ospredju v prvih letih življenja in poteka s pomočjo najpreprostejših naravnih 
oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših gibalnih oziroma športnih dejavnosti. 
Ves čas pa vzporedno poteka še zorenje, učenje in posameznikova lastna aktivnost (Zajec idr., 
2011). 
Gibanje omogoča otroku, da zazna in raziskuje svoje telo, se preizkuša, kaj lahko in kaj ne, 
doživlja čustva (veselje, ponos) kadar je uspešen pri različnih sposobnostih in spretnostih, hkrati 
pa gradi tudi zaupanje vase. Z gibanjem otrok pridobiva občutek varnosti, ugodja in veselja. 
Igra je tista, ki omogoča otroku, da raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
Če otroku nudimo pestro izbiro različnih vsebinskih in organizacijskih dejavnikov, bo to 
vplivalo na sam razvoj otroka, ki bo hitrejši in učinkovitejši. Ob različnih gibalnih dejavnostih 
otrok usvaja in spoznava osnovne oblike gibanja, razvija svoje sposobnosti in spretnosti ter 
postopno usvaja osnove različnih športnih prvin (Zajec idr., 2011). 
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1.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OTROKOV RAZVOJ 
 
Razvoj vpliva na spremembe posameznikovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti. Na otroka 
vplivajo različni dejavniki, ki pa imajo v različnih obdobjih posameznika različno pomembnost. 
Ker se dejavniki med seboj ves čas prepletajo in so nerazdružljivi, je težko opredeliti, kako 
močno posamezni dejavnik posega v sam otrokov razvoj. 
Na mlajše otroke lahko vplivajo številni socialni, gospodarski in okoljski dejavniki tako 
pozitivno kot negativno. Ker so otroci ranljivi, jih zlahka prizadenejo stvari, ki jih mnogi starši 
in odrasli sprejmejo za samoumevne.   
Eitel (2017) meni, da na otrokov razvoj vplivajo štirje dejavniki, ki se med seboj prepletajo. To 
so posameznikovo vedenje in zdravje, družinsko življenje, učno okolje in socialno-ekonomsko 
okolje. Videmšek in Pišot (2007) ter Musek (2002) pa so dejavnike razdelili na dednost, okolje 
in posameznikovo lastno aktivnost. 
 
DEDNOST 
Vsak se ob rojstvu rodi z nekimi prirojenimi značilnostmi, ki jim pravimo dednostni dejavniki. 
So temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti ter predstavljajo prirojeno biološko 
osnovo. Kako in kakšne bodo te sposobnosti in značilnosti, je odvisno od okolja, v katerem 
posameznik živi in od tega, kakšna je njegova lastna dejavnost (Zajec idr., 2011).  
Musek (2002) je mnenja, da so geni tisti, ki določajo smeri, kako se bodo razvile naše 
sposobnosti, značaj, motivi, volja, stališča in vrednote.  
Nemec in Kranjc (2011) menita, da so dednostni dejavniki prirojeni vplivi na razvoj 
posameznika, te pridobimo od staršev in so nosilci genske informacije. Geni tako predstavljajo 
podlago razvoja določenih lastnosti. Ward Platt (2010) prav tako meni, da je za razvoj 
človekove osebnosti zelo pomemben genski vpliv. 
 
OKOLJE 
Zelo pomemben vpliv na razvoj otroka je okolje, v katerem otrok odrašča. Sem spadajo 
življenjski slog posameznika, načini prehranjevanja, bolezni ter gibalna dejavnost. V primeru 
neprimernih vplivov ali odsotnosti vplivov lahko pride do napačnega razvoja. Če ima otrok na 
voljo vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolje, bo lahko vzpostavil ustrezen 
odnos z ljudmi in predmeti, ki se nahajajo v okolju (Zajec idr., 2011). 
Okolje lahko razdelimo na primarno in sekundarno. Primarno okolje otrok takoj po rojstvu 
zazna. Sekundarno okolje pa je tisto, ki ni vezano na družino, prijatelje, vrstnike. Starši so tisti, 
ki vplivajo na otrokov razvoj in imajo v njegovem življenju ključno vlogo tako pri vzgoji kot 
tudi pri osebnostnem razvoju, zato jih uvrščamo v primarno okolje (Zajec idr., 2011).  
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Na posameznika vplivajo tudi drugi ljudje, učitelji, vzgojitelji, prijatelji, sodelavci in 
nenazadnje tudi mediji (Musek, 2002). Še vedno pa primarno vlogo igra družina, ki omogoča 
posamezniku preživetje. Z njihovo pomočjo se posameznik vrača v socialni in kulturni prostor, 
kjer prevzema določene položaje, funkcije in vloge. Skozi to se oblikuje posameznikova 
osebnost, procesu pa pravimo vzgoja. 
Otrok torej spreminja okolje in se posledično prilagaja spremembam v okolju. Otroci se učijo 
z interakcijo s svojim fizičnim in socialnim okoljem ter z ljudmi, s katerimi so obdani. Splošna 




Lastna aktivnost pomeni, ali bo otrok do okolja, ki mu ga ponudimo in ki ima določene 
predispozicije, pasiven ali aktiven. Za njegov razvoj je torej zelo pomembno zavestno in 
aktivno delovanje. Skozi razvoj se lastna aktivnost ves čas prepleta z okoljem in dednostjo. Na 
nekatere lastnosti ne moremo vplivati z lastno aktivnostjo, saj so dedno pogojene. S pomočjo 
okolja (prijatelji, sorodniki, mediji) pa je nanje možno vplivati. Kako bo posameznik deloval in 
kakšne odločitve bo sprejemal, pa je seveda odvisno tudi od preteklih izkušenj (Zajec idr., 
2011). Največ je torej odvisno od posameznikove aktivnosti oziroma pasivnosti. Otrok mora 
aktivno delovati ter se potrjevati (Videmšek in Pišot, 2007).  
Pod lastno aktivnost štejemo raziskovanje, odkrivanje, preizkušanje, posnemanje, 
eksperimentiranje in razvijanje (Gur, 2014).  
Musek (2002) meni, da si vsak s svojimi odločitvami oblikuje svoje življenje in svojo osebnost, 
zato je lastna aktivnost še toliko bolj pomembna.  
 
 
1.4.1 TELESNI RAZVOJ 
 
Telo otroka se razlikuje od telesa odraslega. Otrokovi organi delujejo drugače, drugačna je 
sestava mišic in kosti, dihanje je pospešeno in hitrejše je delovanje srčno-žilnega sistema. 
Zaradi manjšega obsega telesa, je posledično tudi količina krvi, ki se pretaka po telesu, bistveno 
manjša od količine odraslega človeka. 
Otrok najhitreje raste v prvih dvanajstih mesecih življenja. Telesna višina se poveča za okoli 
20 cm, njihova telesna teža pa se potroji. Rast nato po prvem letu upade, saj otrok porablja 
energijo za gibanje – hojo, plazenje, lazenje. Kosti otrok so mehke, kite še niso čvrste, zato je 
otrok zelo gibljiv. Ko se otrok rodi, so njegove kosti iz hrustanca, po prvem letu pa začnejo 
kosteneti. Vsak otrok ima drugačno okostje, ki se razvija v različnem časovnem obdobju. Med 
deklicami in dečki v tem obdobju prihaja do vsesplošnih razlik. (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Telesna rast se od vsakega posameznika razlikuje in je v posameznih obdobjih različno 
intenzivna. Za obdobje pred petim letom starosti je značilna hitrejša rast. Povečujejo se tudi 
druge telesne razsežnosti npr. telesna masa in telesna razmerja. Skozi razvoj se spreminja tudi 
sestava telesa. V predšolskem obdobju je delež maščevja glede na spol približno enak, s 
starostjo pa se ta povečuje pri deklicah, fantje pa pridobivajo mišično in kostno maso (Plevnik 
in Pišot, 2017). 
 
 
1.4.2 SENZORNI RAZVOJ 
 
Senzorične informacije pridobiva otrok z gibanjem, raziskovanjem in sprejemanjem spoznanj 
okoli sebe. Informacije, ki jih pridobi, poskuša razvozlati in uporabiti za učenje nekega gibanja. 
Senzorni razvoj je odvisen in povezan z razvojem možganov (Lenroot in Giedd, 2007). 
Bistveno je področje, ki je odgovorno za realizacijo senzornih zaznav in funkcij. Razvoj gibanja 
je torej povezan z razvojem senzoričnega sistema, razvoj senzorike pa z razvojem čutil ter z 
razvojem zaznavanja in občutenja. S čutili dojamemo zaznavanje, to pa sproži gibalni odziv. 
Osnova, da zaznamo okolje so torej čutila oziroma receptorji v čutilih. S pomočjo živcev 
pridobimo potrebne informacije, ki se preko živcev prenesejo v možgane. Možgani pa nato 
odgovore pošljejo po živcih v organe, ki jih nadzirajo (Plevnik in Pišot, 2017). 
Otrok torej vse informacije pridobiva preko čutil. Vse kar zazna, pa je izredno pomembno za 
njegov celostni razvoj, ki poteka na gibalnem, spoznavnem, družbenem in čustvenem področju. 
V predšolskem obdobju je zaznavanje okolja vedno bolj namerno in racionalno. Otrok ni več 




1.4.3 SPOZNAVNI RAZVOJ 
 
Pod spoznavni razvoj štejemo umske procese, kot so dojemanje, simboliziranje, ovrednotenje, 
domnevanje, spomin, govor in soočanje s problemi. S temi procesi lahko mislimo, odločamo in 
se učimo (Marjanovič Umek, 2004). Otrok jih uporablja, kadar pridobiva različna znanja, 
sočasno pa mu nudijo tudi možnost zavedanja v prostoru. 
Spoznavni razvoj je raziskoval Piaget. Njegova teorija ima štiri stopnje. Vsaka stopnja je celota 
s svojimi značilnostmi. Vrstni red stopenj je jasno določen in ga ni mogoče spremeniti., 
preskočiti ali prezreti. Otrok napreduje na posamezno stopnjo, med stopnjami so običajno 
prehodna obdobja.  
Prva stopnja, imenovana senzomotorična stopnja, traja do drugega leta starosti. Otrok se 
seznani s svetom in ga razume preko gibalnih dejavnosti in dojemanja. Druga stopnja se 
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imenuje predoperativna stopnja, to delimo na dve obdobji, simbolično in intuitivno mišljenje. 
Otrok je v njej med drugim in sedmim letom starosti. V tem obdobju se pojavijo spremembe 
mišljenja (raba simbolov, predstav in pojmov). Konkretnooperativna stopnja je tretja, ki traja 
nekje do dvanajstega leta. Otrok v tem obdobju že logično razmišlja, vendar le na konkretni 
ravni. Konkretno raven predstavljajo predmeti, ki so v okolju. Zadnja, četrta raven je 
formalnooperativna, ki omogoča in razvija abstraktno in hipotetično mišljenje, ki pa ni več 
toliko fokusirano na točno določene primere. Ta raven traja med dvanajstim in petnajstim letom 
starosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.4.4 ČUSTVENO – SOCIALNI RAZVOJ 
 
V zgodnjem otroštvu je to področje zelo razgibano, saj na otroka vplivajo različni dejavniki, 
kot so zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi in otrokova samodejavnost 
(Zupančič, 2004).  
Z rojstvom ima otrok sposobnost izražanja čustev, ki pa se tekom razvoja še bolj diferencira. 
Sposobnost izražanja čustev postopno narašča, prav tako pa jih otrok kontrolirano obvladuje in 
lažje prepoznava čustva pri drugih (Plevnik in Pišot, 2017). Otrok se srečuje z različnimi čustvi 
kot so jeza, strah, veselje, tesnoba, zaskrbljenost, ljubosumje in naklonjenost. Prehodi med 
čustvi pri otrocih so včasih lahko zelo hitri (Videmšek in Pišot, 2007). 
Socialno okolje otroka se vse hitreje širi, saj prihaja v stik z vrstniki v vrtcu in okolju, ki ga 
obdaja. Znotraj skupine vrstnikov otrok spoznava pravila obnašanja in medsebojne odnose. 
Seveda je od vsakega posameznika odvisno, koliko se bo vključil v neko skupino, kakšen je 
njegov način komuniciranja in navezovanja stikov. V otroštvu se že pojavljajo razlike glede na 
spol. Dekleta imajo raje zaupne in manjše skupine, medtem ko so fantovske skupine 
številčnejše in bolj odprte. Kadar se otrok znajde v novih situacijah, mu skupina, v katero je 
vključen, predstavlja in zagotavlja čustveno varnost. Predvsem je igra tista, ki znotraj vrstniške 
skupine razvija socialne kompetence in samopodobo (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.4.5 GIBALNI RAZVOJ 
 
Razvoj na gibalnem področju otroku omogoča, da razvija gibalne kompetence s pomočjo 
različnih izkušenj. Gibalne kompetence vplivajo tudi na druga razvojna področja. Gibalni 
razvoj je torej proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva nove gibalne spretnosti (Plevnik in 
Pišot, 2017). Seveda je gibalni razvoj tesno povezan tudi z okoljem, v katerem posameznik 
biva, in z dednostjo (Latash, 2008). 
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Razvoj gibalnih sposobnosti je pomemben del gibalnega razvoja; najvišjo raven dosežejo 
različno; nekatere jo dosežejo prej, drugi kasneje. V zgodnjem otroštvu je razvoj hitrosti in 
koordinacije največji, razvoj gibljivosti, vzdržljivosti, ravnotežja in moči pa nekoliko 
počasnejši (Plevnik in Pišot, 2017). Med posamezniki seveda prihaja do razlik, saj ima vsak 
svoj tempo razvoja, ki je pogojen z njihovo biološko uro (Gallahue, Ozmun in Goodway, 2011).   
V zgodnjem otroštvu so razlike glede na spol majhne. Deklice so morda malce bolj gibalno 
učinkovite v nalogah, ki zahtevajo dobro koordinacijo gibanja celega telesa, hitrost in moč; 
dečki pa v nalogah, ki zahtevajo predvsem moč in hitrost (Pišot in Planinšec, 2005).  
Gibalni razvoj otroka vedno poteka od najpreprostejših refleksnih gibov do tistih zahtevnejših, 
sestavljenih gibov. Refleksni gibi so prisotni že zelo zgodaj in po določenem času minejo; 
nekateri pa ostanejo celo življenje in prispevajo k razvoju temeljnih gibalnih vzorcev. Gibalni 
razvoj poteka v stopnjah, ki so značilne za posamezno obdobje življenja in so vezane na starost, 
nikakor pa niso od nje odvisne. Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne stopnje in pogoj 
za vzpostavitev naslednje (Gallahue idr., 2011). Zaporedje stopenj je pričakovano, pojavljajo 
se v približno enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo. Še vedno pa lahko 
znotraj razvoja prihaja do razlik pri posameznikih, zato je pomembno, da to tudi upoštevamo 
kadar obravnavamo stopnje (Haywood in Getchell, 2009). 
Temeljna gibalna faza poteka od drugega do sedmega leta, kjer postaja gibanje vedno bolj 
koordinirano in usklajeno. Otroci v tem obdobju preizkušajo svoje sposobnosti in zmogljivosti 
hkrati pa razvijajo tudi gibalne sposobnosti. Ob koncu tega obdobja so njihove gibalne 
sposobnosti vse bolj povezane in natančnejše, bolj sestavljene in dovršene ter se smiselno 
uporabljajo pri različnih športnih aktivnostih (Gallahue idr., 2011). 
 
 
1.5 GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Gibalne sposobnosti omogočajo realizacijo naših gibov. Definirajo, kakšna bo gibalna situacija 
človeka in z njihovo pomočjo lahko opravimo nalogo. Delež prirojenih gibalnih sposobnosti je 
različen (lahko je večji ali manjši). S pomočjo vadbe in z načinom življenja lahko vplivamo na 
raven razvitosti gibalnih sposobnosti (Videmšek in Visinski, 2001). 
Gibalne sposobnosti so bistveni element otrokovega celostnega razvoja in igrajo pomembno 
vlogo, saj vplivajo na telesno, psihosocialno in duševno zdravje. Razdelimo jih lahko v dve 
skupini; fine in grobe gibalne spretnosti. Fina motorika predstavlja natančnost in koordiniranost 
naših gibov in vključuje manjše mišične skupine, groba motorika pa koordinira naše celotno 
telo in vključuje večje mišične skupine. Da bi dosegli stopnjo popolnega obvladovanja, se je 
treba ta gibanja učiti in jih izpopolnjevati. Gibalni razvoj je povezan tudi z drugimi področji 
razvoja v zgodnjem otroštvu (Bremer in Cairney, 2016).  
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Temeljne gibalne spretnosti so osnovni gradniki ali predhodniki vzorcev bolj specializirane, 
zapletene spretnosti, ki se uporabljajo v organiziranih in neorganiziranih igrah, športnih in 
rekreacijskih dejavnostih (Hands, 2012).   
V zgodnjem otroštvu se otroci začnejo učiti in pridobivati številne temeljne gibalne 
sposobnosti. Te sposobnosti so ključne za ustrezno pridobivanje pri razvoju osnovnih in kasneje 
zahtevnejših gibalnih vzorcev v odraslosti. Za otroka so te dejavnosti izredno pomembne, ne 
samo za obvladovanje običajnih dnevnih dejavnosti, ampak tudi za uspešno sodelovanje tako v 
organiziranih kot neorganiziranih športnih in rekreacijskih dejavnostih (Kokštejn, Musálek in 
Tufano, 2017).  
Gibalne spretnosti, ki se razvijejo v otroštvu, veljajo za gradnike specifičnih gibalnih vzorcev 
in so običajno središče programov telesnega razvoja otrok, da se že od zgodnjega otroštva 
razvijejo gibalne sposobnosti. Pokazalo se je namreč, da lahko v športnem okolju osnovne 
gibalne sposobnosti ločijo otroke s potenciali za uspeh od drugih (Jukic idr., 2019).  
Temeljne gibalne spretnosti je mogoče opredeliti kot organiziran niz osnovnih gibanj, ki 
vključujejo kombinacijo vzorcev gibanja telesnih segmentov. Lahko jih razdelimo v kategorije, 
ki vključujejo gibanje (npr. tek), nadzor nad predmeti (npr. metanje, lovljenje), fine motorične 
spretnosti (npr. risanje) in ravnotežje (npr. stoja na eni nogi) (Kain idr., 2018). 
Primarne oblike gibalnih sposobnosti so:  
• moč;  
• hitrost;  
• gibljivost; 
• koordinacija;  
• ravnotežje;  
• natančnost; 





Gibljivost definiramo kot zmožnost izvajanja gibov z velikimi amplitudami in to vpliva na 
splošno gibalno učinkovitost ter posameznikov kakovostni način življenja (Škof, 2016). 
Koeficient gibljivosti je nizek in ga lahko z vadbo razvijamo, ohranjamo in prenesemo v odraslo 
dobo (Videmšek in Jovan, 2002). Zelo malo gibalnih sposobnosti je takšnih, ki niso odvisne od 
gibljivosti (Škof, 2016). 
Predšolski otrok ima skoraj maksimalno gibljivost zaradi elastičnih telesnih struktur, ki 
omogočajo velike amplitude gibov. Skrb za razvoj gibljivosti pri predšolskih otrocih je odveč, 
medtem ko po 7. letu starosti ta sposobnost počasi upada (Videmšek in Jovan, 2002). Razlog je 
v rasti okostja, saj mu mišice, tkiva in kite ne morejo hitro slediti. Razlogi za negibljivost pa se 
lahko pojavljajo tudi v telesni nedejavnosti, prekomernem sedenju ali enostranski telesni 
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Naše mišice imajo sposobnost, da lahko premagujejo zunanjo silo. Tej sposobnosti pravimo 
moč. Polovica moči je prirojene, polovico pa lahko z redno vadbo razvijamo. Moč delimo na 
eksplozivno, repetitivno in statično. 
Kadar otrok nima razvite moči glede na njegovo razvojno stopnjo, ne bo mogel premagovati 
naporov pri izvajanju športnih aktivnosti. Takšen otrok občuti utrujenost in pri igri hitro postane 
pasiven. Moč se mora pri otrocih razvijati simetrično, brez dolgotrajnega statičnega naprezanja. 
Z ustreznimi vajami za moč lahko tudi vplivamo na razvoj pravilne telesne drže otroka 
(Videmšek in Jovan, 2002). 
Predšolski otroci, stari med tri in pet let, lahko izvajajo vadbo za moč, vendar to ne pomeni, da 
bi morali dvigovati uteži. Namesto tega lahko delajo preproste vaje, kjer uporabljajo telesno 
težo kot upor, in so hkrati tudi zanimive in zabavne (Holecko, 2019).  
Vadba moči za otroke je lahko tudi varna, če je ta primerno oblikovana in nadzorovana. Takšna 
vadba poveča moč mišic, izvedba različnih športnih gibanj je kakovostnejša, tveganje za 
poškodbe je manjše, izboljšata se zdravje in pozitivnost vplivanja na psihosocialno komponento 





Ravnotežje je sposobnost, ki nam omogoča ohranitev ali zadrževanje nekega stabilnega 
položaja. Škof (2016) je definiral ravnotežje kot sposobnost, ki zaznava položaj posameznih 
delov telesa, njegovo držo in gibanje znotraj prostora in časa. Poznamo dve vrsti ravnotežja: 
statično in dinamično. 
Sposobnost ravnotežja mlajših otrok je slabo razvita, zato lahko ima vpliv na ostale gibalne 
sposobnosti in njihov običajni razvoj. Zelo je priporočljivo, da že pri mlajših otrocih začnemo 
razvijati to gibalno sposobnost. Vestibularni aparat se pri otrocih dokončno razvije do 15. leta 
starosti (Videmšek in Jovan, 2002).  
S staranjem se ta sposobnost slabša, kljub temu pa še vedno predstavlja pomembno sposobnost 
človeka, zato je dobro, da jo z ustrezno vadbo ali vajami ohranjamo tudi v odraslosti (Videmšek, 





Škof (2016) definira hitrost kot sposobnost hitrega gibanja celega telesa. Hitrost ima več oblik: 
hitrost reakcije, posamičnega giba ali izmeničnih gibov. Hitrost je v največji meri podedovana 
in jo razvijamo takrat, ko je človek spočit (Videmšek in Jovan, 2002). 
Pri otrocih razvijamo hitrost skozi elementarne igre in naravne oblike gibanja. Otrokova hitrost 
se kaže skozi teke, skoke, zaustavljanje telesa in padce. Zato je zelo pomembno, da je ta gibalna 
sposobnost prisotna na vsaki organizirani športni vadbi otrok (Škof, 2016). Samo trajanje vadbe 
hitrosti ne sme biti časovno predolgo, saj lahko pride do prevelike obremenitve kostnega ter 





Natančnost lahko poimenujemo tudi preciznost. Je sposobnost, kjer lahko natančno določamo 
smer gibanja in njeno intenzivnost, zato jo največkrat uporabljamo, kadar želimo doseči ali 
zadeti cilj. Ločimo lahko dve vrsti natančnosti: cilj zadenemo z vodenim projektilom ali pa z 
lansiranim projektilom. Natančnost je v večji meri prirojena. Natančnost kot sposobnost je 
najbolj občutljiva na rezultat, saj je v veliki meri odvisna od nas, našega počutja in naših čustev.  
Vaje za razvoj ravnotežja so pri otrocih manj priljubljene, saj so pri opravljanju nalog zelo 
nenatančni. Soočajo se s ciljem, smerjo in intenzivnostjo premikanja, oddaljenostjo, velikostjo, 
obliko, določiti morajo tehniko, ki jo bodo uporabili pri zadevanju cilja in samo moč metanja. 
Ob tolikih informacijah zelo hitro upade njihova motivacija. Pri delu z otroki je zato vedno 
treba ponujati realne in dosegljive cilje. Tako bodo občutili uspešnost in zadovoljstvo 





Koordinacijo razumemo kot kompleksno izvajanje gibalnih nalog. Za človeško vrsto je ta 
sposobnost najbolj povezana z gibanjem. Vsako gibanje je koordinirano; njegove značilnosti 
so: pravilnost, točnost, stvarnost, domiselnost in stabilnost (Videmšek in Jovan, 2002). 
Prve gibalne izkušnje in s tem povezano koordinacijo oblikuje že plod v materinem telesu. 
Pridobivanje izkušenj traja do šestega leta starosti, saj takrat otrok najlažje sprejema nove in 
neznane gibalne informacije, ki jih nato združi v gibalne strukture. Razvoj poteka še do 11. leta, 
v pubertetnem obdobju pa sposobnost koordinacije gibanja nekoliko upade (Videmšek in 
Jovan, 2002).  
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Otrok razvija koordinacijo skozi naravne oblike gibanja in poligone, kjer premaguje ovire. Prav 
tako pomembno vlogo igrajo različne elementarne in plesne igre, ustvarjanje z ritmom ter 





Vzdržljivost po Škofu (2016) pomeni sposobnost, da lahko človek dlje časa opravlja neko 
dejavnost. Pri tem ne postane utrujen, zato dejavnosti ne prekine ali zniža njene intenzivnosti. 
Vzdržljivost pomeni odpornost proti utrujenosti.  
Za predšolske otroke je značilna splošna aerobna dinamična vzdržljivost. Sem spadajo nizki in 
srednje intenzivni napori z aerobnimi energijskimi procesi. Kadar treniramo vzdržljivost, so 
obremenjena dihala in srčno-žilni sistem. Otroci najlažje razvijajo vzdržljivost s pomočjo 
različnih tekalnih in drugih iger, kjer morajo biti ves čas v gibanju. Dobro je, če so otroci 
minimalno trikrat na teden na prostem od 10 do 20 minut ne glede na vremensko dogajanje. Ob 
redni vzdržljivostni vadbi prihaja do postopne prilagoditve funkcionalnih mehanizmov, s tem 
se izboljša kondicija in odpornost organizma (Videmšek in Jovan, 2002). Dobro je, da vadbo 
vzdržljivosti spodbujamo tako pri dečkih kot deklicah.  
 
 
1.6 GIBALNE SPOSOBNOSTI ŠTIRI- IN PET-LETNEGA OTROKA 
 
Otrok med četrtim in petim letom starosti v predšolskem obdobju doživi hiter gibalni napredek. 
Otrokove sposobnosti se spreminjajo zelo hitro in postajajo vedno spretnejše in natančnejše. 
Ob ustrezni gibalni dejavnosti se razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti. Poleg tega pa 
otrok krepi in razvija tudi spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti in lastnosti.  
Mejniki razvoja so posebna znanja in spretnosti, ki se skozi čas pojavljajo v predvidljivem 
zaporedju, kar odraža interakcijo otrokovega nevrološkega sistema z okoljem. Spretnosti 
delimo na grobo ter fino motoriko, jezik, kognitivni in socialno-čustveni razvoj (Dosman, 
Andrews in Goulden, 2012). V nadaljnje se bomo osredotočili samo na gibalni razvoj štiri- in 
petletnikov.  
Štiriletnik se s hojo samostojno giblje po prostoru, izvaja sonožne poskoke, se spušča po 
stopnicah z izmenično uporabo stopal ob pomoči staršev ali ograje, zmožen je hoditi vzvratno 
(Dosman idr., 2012). Otrok je sposoben držati ravnotežje na eni nogi od štiri do osem sekund, 
izvesti od dva do tri poskoke na eni nogi in teči. Tek je kontroliran, lahko se zaustavi in 
spremeni smer. Zmožen je tudi metati žogo preko glave in jo ujeti po odboju od tal (Scharf, 
Scharf in Stroustrup, 2016). 
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Petletnik je sposoben držati ravnotežje na eni nogi deset sekund. Zmožen je preskakovati ovire, 
lovljenje žoge pa je uspešnejše (Dosman idr., 2012). Otrok se samostojno spušča po stopnicah, 
zmožen je narediti petnajst enonožnih poskokov, preskakovati različne ovire in hoja nazaj mu 
ne dela več težav. Tek postaja vedno bolj usklajen in korak teka je vedno daljši. Izvaja tudi 
sonožne poskoke nazaj (Scharf idr., 2016). 
 
 
1.7 PROBLEMATIKA MERJENJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI MLAJŠIH 
OTROK 
 
Gibalnih sposobnosti se pri mlajših otrocih ne da točno določiti. Dosedanje raziskave so 
pokazale, da je latentni prostor motorike pri mlajših otrocih diferenciran. Kljub temu pa se ta 
prostor še vedno nekoliko razlikuje od prostora odraslega (Videmšek idr., 2003). 
Če želimo testirati gibalne sposobnosti predšolskih otrok, se moramo zavedati, da obstaja nekaj 
posebnosti. Vse sposobnosti moramo meriti s pomočjo določenih nalog, kjer vrednotimo 
dosežke posameznika.  
Merjenje gibalnih sposobnosti mlajših otrok morda ni povsem priporočljivo, saj prihaja 
občasno do težav pri izvajanju meritev. Prva težava, ki jo navajata Videmšek in Pišot (2007), 
so merilni postopki. Ti nimajo ustrezne testne baterije, ki bi jo lahko uporabili za meritev 
gibalnih sposobnosti otrok. V raziskavah, ki obravnavajo enake starostne skupine, uporabljajo 
testi različne motorične dimenzije, zato ne moremo natančno opredeliti njihovega predmeta 
merjenja. 
Druga težava je število testov, ki bi jih uporabili pri merjenju. Če bi želeli imeti natančne 
rezultate, bi morali izvesti večje število testov. S tem bi lahko dobro definirali gibalno stanje 
otrok neke starostne skupine v realnih okoliščinah. Najbrž bi se s tem povečalo tudi število 
motoričnih faktorjev. V praksi žal večje število testov ni izvedljivo zaradi starosti otrok (Pišot 
in Planinšec, 2005).  
Če želimo pri mlajših otrocih dobiti čim več kakovostnih in uporabnih rezultatov testov za 
prakso in raziskovanje, moramo izbrati manjše število merilnih postopkov. Mlajši otroci 
potrebujejo več časa za razlago in izvedbo testov (Videmšek, Štihec, Karpljuk, Meško in 
Gregorc, 2010). 
Ker imajo mlajši otroci zmanjšano zmožnost koncentracije, se velikokrat sprašujemo, 
kolikokrat bi posamezen test izvedli. Priporočljive so tri ponovitve. Če imamo manj ponovitev, 
bo tudi zanesljivost testa in rezultatov manjša. V primeru večkratnih meritev lahko pri otrocih 
pride do utrujenosti in to lahko negativno vpliva na rezultat meritev. Vpliv na rezultat ima tudi 
motivacija, saj se otrok pri tej starosti pri večkratnih, monotonih ponovitvah hitro naveliča. Zelo 
pomemben je tudi vrstni red izvajanja testov. Določeni testi lahko obremenjujejo iste mišične 
skupine in to pri otrocih prav tako povzroča utrujenost (Videmšek in Pišot, 2007).  
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Pri izvajanju testov naredijo otroci tudi številne napake. Videmšek (1996) ugotavlja, da se 
določenim napakam pri izvajanju testov ne da izogniti. Največ napak se pojavi, kadar ima 
določena naloga veliko informacij, ki jim otrok težko sledi. Napaka, ki jo omenja Rajtmajer 
(1991), je povezana z začetkom in koncem izvajanja naloge. Imamo ogromno testov, kjer se 
meri čas. Včasih otroci na startu »zaspijo« in ne stečejo ob znaku ali pa se pred ciljem ustavijo, 
spremenijo hitrost gibanja, s tem pa pridobivajo dodatne sekunde, zato naj merilec sproži čas 
ob dejanskem premiku otroka. Otrok se seveda ne zaveda, da mora naloge narediti čim hitreje 
ali opraviti čim večje število ponovitev v danem času.  
Številni avtorji so preučevali merilne značilnosti testov z velikim številom postopkov. Prišli so 
do ugotovitve, da nekateri testi, ki jih sedaj uporabljamo, niso stabilni in da ne dosegajo 
pričakovanih vrednosti (Videmšek, Štihec, Karpljuk idr., 2010).  
Otrokove gibalne sposobnosti se lahko meri na več načinov. Hoeboer, de Vries, Mast in 
Savelsbergh (2017) izjavljajo, da na splošno testi, ki jih poznamo, niso primerni za ugotavljanje 
gibalne sposobnosti otrok. Merjenje posameznega otroka traja vsaj 20 minut. Poleg tega so 
potrebni posebni protokoli testiranj in materiali za izvedbo merjenj. Menijo tudi, da je merjenje 
gibalnih sposobnosti lahko breme vsem merilcem, bodisi učiteljem, vzgojiteljem in drugim 
strokovnim delavcem. Samo merjenje je lahko otroku neprijetno in mu vzbuja neprijetne 
občutke. V merjenju gibalnih sposobnosti otrok pa navedeni avtorji ne vidijo samo negativnih 
učinkov. S tega vidika so poskrbeli tudi za praktična priporočila: testiranje naj poteka redno ter 
prijetno za otroke, ne osredotočeno na rezultate meritev in na skrbno izbiro orodja za 
ocenjevanje, ki bo primerno za vse. 
 
 
1.8 VLOGA ŠPORTNEGA PEDAGOGA V VRTCU 
 
Pedagog igra zelo pomembno vlogo, seveda poleg vseh materialnih pogojev, ki jih neki vrtec 
ima. Velikokrat se zgodi, da ima vrtec dobre materialne pogoje (dovolj pripomočkov in igral), 
vendar pedagog gibalne dejavnosti ne uporablja. Kljub temu da je on tisti, ki zelo dobro pozna 
razvojno stopnjo otrok in njihovo potrebo po gibanju (Žnidaršič, 2008). 
Vedno več je vrtcev, ki so v svoje delo vpeljali športnega pedagoga. Ugotovili so, da je delo 
športnega pedagoga zelo učinkovito in kakovostno, poleg tega imajo otroci ustrezno varnost pri 
izvajanju različnih gibalnih nalog, hkrati pa uresničujejo zastavljene cilje kurikuluma za vrtce 
(Žnidaršič, 2008). Seveda pa takšen pristop pomeni nadstandard, zato je treba poiskati ustrezna 
finančna sredstva. Pri tem lahko na pomoč priskoči lokalna skupnost, starši, Ministrstvo za 
šolstvo in šport itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 
Po mnenju Videmškove in Pišota (2007, str. 96) naj bi delo športnega pedagoga v vrtcu 
obsegalo: 
• »v sodelovanju z vzgojitelji bi pripravljal letni načrt za posamezno skupino otrok, ki so 
odvisni od veljavnega kurikuluma za vrtce, letnega delovnega načrta ter glede na 
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sposobnosti, znanja, značilnosti in posebnosti otrok; pri tem bi sodeloval še z ostalimi 
strokovnimi delavci (npr. s psihologom, zdravnikom) in starši;  
• skupaj z vzgojiteljem bi vodil določeno število ur gibalnih/športnih dejavnosti v obeh 
starostnih obdobjih (tudi v skupini otrok prvega starostnega obdobja – od enega do treh 
let – ti so še vedno najbolj zapostavljeni); 
• pomagal bi vzgojiteljem pri izpeljavi in izvajanju programa Zlati sonček; iskal bi 
najugodnejše možnosti za izvedbo dejavnosti, ki jih ni mogoče izvesti v sklopu vrtca 
(bodisi vrtec nima ustreznih pogojev, opreme…); dogovarjal bi se za sodelovanje s 
športnimi društvi, organiziral najem športnih igralnic, strokovno ustreznih in cenovno 
ugodnih tečajev, letovanj, zimovanj, itd.; 
• organiziral bi skupne akcije: kros, planinske izlete, športne dopoldneve in popoldneve, 
orientacijske izlete, nastope itd.; 
• starše bi obveščal o gibalnem razvoju njihovih otrok in o pomenu ustreznih gibalnih 
dejavnosti na otrokov celostni razvoj; 
• program gibalnih/športnih dejavnosti bi udejanjal tako, da bi vsi otroci pri tem doživljali 
kar najbolj prijetne občutke ter da bi optimalno prispeval k njihovemu razvoju in 
zdravju«.  
Številne slovenske raziskave podpirajo vključevanje športnega pedagoga v vrtce. 
Gracarjeva (2017) ugotavlja razlike v izbranih gibalnih sposobnostih otrok, ki imajo v vrtcu 
vodeno športno vadbo s strani športnega pedagoga in tistimi, kjer je športne dejavnosti vodila 
vzgojiteljica. Rezultati prikazujejo, da so v izbranih gibalnih sposobnostih uspešnejši tisti, ki 
izvajajo gibalno dejavnost skupaj s športno usposobljenim kadrom – športnim pedagogom. Da 
delo športnega pedagoga pozitivno vpliva na gibalne sposobnosti predšolskih otrok, potrjuje 
tudi Pirnatova (2017).   
Bolka (2011) ugotavlja, kakšen odnos imajo starši do gibalnih dejavnosti otrok v vrtcu. Večina 
staršev je mnenja, da naj bi športno dejavnost vodil usposobljen kader, torej športni pedagog. 
Poleg tega so rezultati pokazali, da je glede na trenutno stanje otrok in njihovih gibalnih 
sposobnosti velika potreba po vključevanju športnih pedagogov v vrtce.  
Kavčičeva (2005) ugotavlja, da je vključevanje športnega pedagoga v vrtce smiselna in dobra 
rešitev, saj se starejše vzgojiteljice športnih dejavnosti lotevajo z odporom in strahom pred 
poškodbami.  
Zajčeva (2009) je v svojo raziskavo vključila ravnatelje vrtcev. Po njihovem mnenju naj bi 
gibalne dejavnosti v vrtcu vodil športni pedagog v sodelovanju z vzgojiteljico. Razlogi, zakaj 
vključiti športne pedagoge v vrtce po mnenju vzgojiteljev, so naslednji: strah pred nevarnostmi 
in poškodbami, negotovost in pomanjkljivo znanje na področju športa. Ravnatelji so prav tako 
mnenja, da je z vključenostjo športnih pedagogov v gibalne dejavnosti povečana varnost otrok.  
To področje raziskuje tudi Lapajne (2017). Rezultati kažejo, da so anketiranci mnenja, da naj 
športni pedagogi v vrtcu skupaj z vzgojitelji izvajajo gibalno dejavnost. Poleg tega je ugotovil, 
da je v vrtcu, kjer je zaposlen športni pedagog, izvajanje gibalnih oziroma športnih dejavnosti 
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pogostejše. Vrtci, ki imajo zaposlenega športnega pedagoga, gibanju pripisujejo večji pomen, s 
tem pa tudi vplivajo na sam razvoj otroka in njegovih gibalnih sposobnosti.  
Sajevic (2016) raziskuje pomen gibalne oziroma športne dejavnosti pri vzgojiteljih v vrtcu. 
Ugotavlja, da se vsi sodelujoči vzgojitelji zavedajo, kako pomembna je gibalna dejavnost v 
predšolskem obdobju in to področje tudi skrbno načrtujejo. Vseeno pa stopnja izobrazbe, starost 
vzgojiteljev ter možnost uporabe primernega prostora oziroma telovadnice in ustreznih 
rekvizitov žal ne spodbudijo vzgojiteljev, da bi pri svojem delu v vrtcu organizirali več 
načrtovane gibalne/športne dejavnosti.  
Videmšek in Pišot (2007) menita, da naj bi gibalne dejavnosti v vrtcu organizirali in vodili 
strokovno izobražene osebe, torej športni pedagogi skupaj z vzgojitelji. Če ima otrok na voljo 
ustrezno izbrane in strokovno vodene gibalne dejavnosti, lahko razvija ne samo svoje gibalne 




1.9 NOVEJŠE RAZISKAVE NA PODROČJU TESTIRANJA GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI MLAJŠIH OTROK 
 
V Sloveniji se je skozi leta zvrstilo kar nekaj raziskav in meritev o gibalnih sposobnostih 
mlajših otrok. Prvi, ki se je lotil tega področja v svetu, je ameriški psiholog Edwin A. Fleishman 
(1964, v Strel, 1976), ki je razdelil prostor gibalnih sposobnosti. Delil jih je na eksplozivno 
moč, dosežno in dinamično gibljivost, ravnotežje z zaprtimi in odprtimi očmi in hitrost gibov 
rok in nog. Za prvega slovenskega raziskovalca na tem področju definiramo Jožeta Šturma, ki 
je leta 1970 izdal knjigo z naslovom Zanesljivost in faktorska struktura 28 testov telesne 
zmogljivosti 8 in 12 letnih učenk in učencev nekaterih ljubljanskih osnovnih šol. Na vzorcu je 
opravil faktorsko analizo gibalnih testov in izločil osem hipotetičnih dejavnikov (Šimunič, 
Volmut in Pišot, 2010). 
Krašovčeva (2016) je analizirala nekatere gibalne sposobnosti otrok, ki so obiskovali med 
letoma 1990 in 2015. Ugotavlja, da so petletni otroci v letu 2015 bili boljši v koordinaciji, 
statični in eksplozivni moči ter hitrosti premikanja po prostoru. Slabši pa v hitrosti enostavnega 
giba, v repetitivni moči in gibljivosti.  
Gibalni razvoj otrok, ki obiskujejo dodatno telovadbo enkrat mesečno (eksperimentalna 
skupina) in tistimi, ki je ne (kontrolna skupina), je raziskovala tudi Štrikerjeva (2016). 
Ugotavlja, da dodatna športna dejavnost vpliva na gibalni razvoj otroka v 2. starostnem 
obdobju. Boljše rezultate je eksperimentalna skupina dosegla v metu žoge v cilj, teku na 10 x 5 
m, metu žogice, teku na 20 m, Cooperjevem in Rombergovem testu, enonožnih in sonožnih 
poskokih, teku cik-cak in v hoji skozi obroče nazaj. Kontrolna skupina pa je bila boljša samo v 
skoku v daljino z mesta.  
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Vpliv organizirane vadbe na gibalne sposobnosti predšolskih otrok je raziskovala tudi 
Pungartnikova (2017). Eksperimentalna skupina so bili otroci, ki so enkrat ali dvakrat tedensko 
imeli vodeno športno dejavnost. Kontrolno skupino pa so predstavljali otroci, ki te vadbe niso 
obiskovali. Z vodeno gibalno dejavnostjo so se osredotočali predvsem na razvoj gibalnih 
sposobnosti otrok. Otroci eksperimentalne skupine so napredovali v kotaljenju žoge okoli 
stopal, teku cik-cak, hoji skozi obroče nazaj, teku na 20 m, Rombergovem testu, metu žoge v 
cilj, teku na 10 x 5 m, skoku v daljino z mesta, metu žogice, enonožnih poskokih in 
Cooperjevem testu. Kontrolna skupina pa je bila boljša samo v sonožnih poskokih. Iz rezultatov 
je razvidno, da se na razvoj gibalnih sposobnosti otrok vsekakor vpliva z redno in nadzorovano 
vodeno športno vadbo. 
Kuderjeva (2017) je raziskovala razlike med posameznimi gibalnimi sposobnostmi glede na 
starost. Skupino mlajših so predstavljali otroci stari 3 – 4 leta, starejših pa otroci 5 – 6 let. Obe 
skupini sta skozi daljše obdobje napredovali in izboljšali rezultate posameznih gibalnih testov. 
Boljše rezultate v vseh testih (sonožni poskoki, kotaljenju žoge okoli stopal, teku cik-cak, hoji 
skozi obroče nazaj, teku na 20 m, Roombergovem testu na levi in desni nogi, metu žoge v cilj, 
teku 10 x 5 m, skoku v daljino z mesta, metu žogice, enonožnih poskokih po levi in desni nogi 
ter Cooperjvem testu) je dosegla skupina starejših otrok.  
Humarjeva (2016) je raziskovala petletne dečke in deklice v gibalnih sposobnostih. Za 
ugotavljanje učinkovitosti je uporabila test MOT 4 – 6 (ki vsebuje 18 gibalnih nalog). V vzorec 
je vključila 88 otrok. Eksperimentalno skupino so predstavljali otroci, ki so 2-krat na teden 
obiskovali dodatno športno dejavnost. Kontrolna skupina pa ni obiskovala nobene dodatne 
gibalne oziroma športne dejavnosti. Rezultati so pokazali, da je do večjega napredka v gibalnih 
sposobnostih prišla eksperimentalna skupina.  
Kunsteljeva (2015) je prav tako analizirala gibalno učinkovitost otrok 4 – 6 let po testu MOT 4 
– 6. Otroci, ki vadbe niso obiskovali so napredovali v nalogah punktiranje, polaganje palčk in 
skoku z obratom v in iz obroča. Drugo skupino so predstavljali otroci, ki so dodatno športno 
vadbo obiskovali 2-krat na teden. Na vadbi je bil prisoten strokovno podkovan kader. Največji 
napredek so pokazali pri nalogah bočni poskok čez palico, ujemanju obroča z roko in skokom 
z obratom v in iz obroča. Skupina tri pa je dodatno športno vadbo obiskovala trikrat na teden. 
Največji napredek je pokazala v testih hoja nazaj po narisani oznaki, punktiranje, ujemanju 
obroča z roko in pri skakanju iz razkoraka v stoje z vključeno koordinacijo rok. Rezultati pa so 
na splošno pokazali, da tisti, ki obiskujejo dodatno športno vadbo, dosegajo boljše rezultate.  
Gracarjeva (2017) je raziskovala področje vpliva športnega pedagoga v vrtcu na gibalne 
sposobnosti otrok, starih 5 in 6 let. Vzorec je sestavljajo 40 otrok. Eksperimentalna skupina ima 
športno dejavnost organizirano v sodelovanju s športnim pedagogom; medtem ko je bila 
kontrolna brez nje. Eksperimentalna skupina je v vseh testih dosegla boljše rezultate (met 
žogice v cilj, skok v daljino z mesta, tek na 10 x 5 metrov, met žogice v daljino, tek na 20 m, 
Rombergov test – leva in desna noga, enonožni poskoki – leva in desna noga, sonožni poskoki, 
tek cik-cak in hoja skozi obroče nazaj).  
Alwasif (2015) je v svoji študiji ugotavljal, kakšne učinke ima športna vadba oziroma športni 
program na gibalne sposobnosti predšolskih otrok. Eksperimentalno skupino je sestavljalo 41 
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otrok, starih pet let. Ti so sodelovali v trimesečnem športnem programu, ki so ga izvajali trikrat 
na teden po 50 minut. Kontrolno skupino pa je sestavljalo 38 otrok, ki so bili prav tako stari pet 
let in so izvajali redni program vrtca. Obe skupini sta iz ene meritve v drugo napredovali. Na 
splošno pa je boljše rezultate v testih dosegla eksperimentalna skupina (skok v daljino z mesta, 
tek na 4x10 m, predklon sede, tek na 3 minute in dviganje trupa v 30 s).  
Tomšičeva (2015) je preučevala razlike v gibalni učinkovitosti med dečki in deklicami starimi 
od štiri do šest let. Za ocenjevanje gibalne učinkovitosti je uporabila test MOT 4–6 let. 
Ugotovila je, da so na splošno boljše rezultate na testih dosegli šestletniki. Šestletne deklice 
niso imele boljših rezultatov kakor fantje iste starosti. Prav tako ni prišlo do razlik med 
štiriletnimi deklicami in dečki.  
Pahlevanian in Ahmadizadeh (2014) sta v svoji raziskavi iskala razlike v gibalnih sposobnostih 
glede na spol pri predšolskih otrocih. Rezultati študije niso pokazali pomembnih razlik v 
ravnotežju in spretnostih z roko in nogo med dečki in deklicami. Razlike so se pojavile pri testih 
metanja, lovljenja, skakanja, ročnih spretnosti in koordinaciji oči – roka. Dekleta so dosegla 
boljše rezultate v testih koordinacije oči – roka in spretnosti rok, fantje pa so izjemne rezultate 
dosegali v skakalnih testih, metanju in lovljenju.  
Kokštejn, Musálek in Tufano (2017) so naredili študijo, kjer so ugotavljali, ali so razlike med 
spoloma v osnovnih gibalnih sposobnostih enotne v celotnem predšolskem obdobju. Vključeni 
so bili testi ravnotežja, fine in grobe motorike. Rezultati študije so pokazali, da so dekleta (3–4 
let) bila boljša od dečkov iste starosti v ravnotežju, ročnih spretnostih ter lovljenju in metanju. 
Pri starejših otrocih (5–6 let) ni bilo razlik v ravnotežju in ročnih spretnostih, so pa bili dečki 
boljši pri lovljenju in metanju. Glede na podatke lahko rečemo, da imajo dekleta na splošno 
boljše rezultate kot dečki v mlajši starostni skupini in da razlike proti koncu predšolskega 
obdobja izginjajo.  
Venetsanou in Kambas (2016) sta prav tako raziskovala razlike v spolu pri gibalnih 
sposobnostih predšolskih otrok. Študijo sta izvedla na 540 otrocih, ki so bili stari od 4,5 do 6 
let. Deklice so dosegle boljše rezultate v ravnotežju (stoji na eni nogi) in fini motoriki (risanju 
črte v krogu in nizanju kroglic z dominantno roko). Dečki pa so bili boljši v skoku v daljino z 
mesta, metanju žoge v tarčo in lovljenju vržene žoge z obema rokama.  
Razlike v gibalnih sposobnostih glede na spol so preučevali tudi Polimac, Vukadinović in 
Obradović (2013). V študiji je sodelovalo 48 otrok, starih od 5 do 6 let. Uporabili so teste 
gibljivosti, hitrosti, eksplozivne moči, koordinacije in moči. Rezultati so pokazali, da so dekleta 
boljša v gibljivosti (predklon raznožno sede), dečki pa v koordinaciji (poligon nazaj), 







1.10 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
V magistrskem delu želimo analizirati gibalne sposobnosti predšolskih otrok, starih od 4 do 5 
let. Namen je ugotoviti, ali prihaja do napredka v gibalnih sposobnostih pri eksperimentalni in 
kontrolni skupini. S tem želimo ugotoviti, ali prihaja do razlik v napredku pri tistih otrocih, ki 
vadbo obiskujejo in tistimi, ki je ne. Zanimale so nas tudi razlike glede na spol.  
 
Glede na predmet in problem raziskave smo si zastavili naslednja cilja: 
• Ugotoviti, ali prihaja do statistično značilnega napredka v gibalnih sposobnostih pri 
eksperimentalni skupini in kontrolni skupini.  
• Ugotoviti, ali obstajajo razlike znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine glede na 
spol. 
 
Z izbranimi merskimi postopki smo izpostavili eksplozivno moč nog, koordinacijo gibanja 
telesa v prostoru, hitrost izmeničnih gibov, natančnost in ravnotežje.  
Na osnovi zastavljenih ciljev smo oblikovali naslednje hipoteze:  
• H1: Otroci eksperimentalne skupine bodo po štirih mesecih vadbe statistično značilno 
napredovali v gibalnih sposobnostih. 
• H2: Otroci kontrolne skupine ne bodo statistično značilno napredovali v gibalnih 
sposobnostih. 
• H3: Znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine ne obstajajo razlike v izvedbi izbranih 








V raziskavo je bilo vključeno 68 otrok starih od 4 do 5 let. Tako v eksperimentalni kot tudi v 
kontrolni skupini je bilo po 34 otrok. Celotna intervencija je trajala petnajst tednov, od tega smo 
dva tedna namenili za meritve gibalnih sposobnosti. 
Eksperimentalno skupino je predstavljala skupina, ki je enkrat tedensko obiskovala dodatno 
vodeno športno vadbo, ki jo organizira Malčkov šport. Skupino je sestavljalo 17 dečkov in 17 
deklic. Starostno povprečje otrok je bilo 4,8 let. 
Kontrolno skupino je predstavljala skupina, ki ni obiskovala dodatne vodene športne vadbe. 
Skupino je sestavljalo 23 dečkov in 11 deklic. Starostno povprečje otrok je bilo 4,6 let. Otroci 
kontrolne skupine prihajajo iz dveh enot vrtca Slovenj Gradec – enota Škrat radovednež 





V raziskavi smo izvedli pet merskih postopkov za oceno gibalnih sposobnosti predšolskih 
otrok, starih 4 – 5 let. Pripomočki, ki smo jih potrebovali pri merjenju so: obroči, stojala, kocke, 
blazina za merjenje skoka v daljino, palica in štoparica. Uporabili smo naslednje teste: 
• skok v daljino z mesta; 
• hoja skozi obroče nazaj; 
• plosk spredaj/zadaj; 
• sestavljanje votlih kock; 





Prvo merjenje gibalnih sposobnosti smo izvajali od 25. do 29. novembra 2019, drugi pa od 23. 
do 27. marca 2020. Vse skupaj je trajalo petnajst tednov. V tem času je eksperimentalna skupina 
obiskovala dodatno vodeno športno vadbo 1-krat na teden. S cilji in potekom raziskave smo 
seznanili tudi starše, ki so dali pisno soglasje, da lahko njihov otrok sodeluje v raziskavi.  
Pred začetkom merjenja smo merjence seznanili z merskimi postopki. Merilec je vsako gibalno 
nalogo najprej ustrezno razložil in prikazal. Otroci so pri skoku v daljino imeli tri poskuse, pri 
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hoji skozi obroče nazaj dva, pri vseh ostalih gibalnih testih pa en poskus. S tem smo želeli 
zmanjšati možnost utrujenosti otrok ob izvajanju testov.  
Da bi zagotovili korektne rezultate merjenj, smo upoštevali, da so imeli otroci ustrezno športno 
opremo, da so se pred začetkom izvajanja testov ustrezno ogreli in so bili v času testiranja 
zdravi. Vsi testi so bili ustrezno razloženi in prikazani. Testiranje je bilo veljavno, če je otrok 
nalogo izvedel pravilno.  
Za namen statistične obdelave podatkov smo uporabili programski paket IBM SPSS 21 (SPSS 
Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Končne rezultate smo uredili in slogovno oblikovali v programu 
Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA).  
Opisne spremenljivke smo predstavili v deležih, številske spremenljivke pa so izražene v 
povprečjih in standardnih odklonih.  
V posamezni raziskovalni skupini smo razlike med začetno in končno meritvijo preverjali s t-
testom za odvisne vzorce. V primeru kršene normalnosti porazdelitve smo uporabili 
Wilcoxonov test. Pri izbranem gibalnem testu smo razlike med spoloma preverjali s t-testom 







V nadaljevanju bomo predstavili rezultate petih gibalnih testov začetnih in končnih meritev. 
Zanimalo nas je, ali so otroci eksperimentalne skupine statistično napredovali v izbranih 
gibalnih sposobnostih v času treh mesecev v primerjavi s kontrolno skupino. Znotraj 




3.1 PODATKI O PREIZKUŠANCIH 
 
Tabela 1 
Spol in starost preiskovancev 
  N % 
Spol   
M 28 41,20 
Ž 40 58,80 
Starost   
4 21 30,90 
5 47 69,10 
Skupaj 68 100,00 
Opombe. N = število otrok; % = odstotek 
 
V Tabeli 1 sta prikazana spol in starost preiskovancev. V vzorec je bilo vključenih 68 otrok. 
Več otrok je bilo ženskega spola (58,8 %), manj pa moškega spola (41,2 %). Otroci so bili stari 















Spol in starost preiskovancev glede na skupino 
  Eksperimentalna Kontrolna 
  N % N % 
Spol     
M 17 50,00 11 32,40 
Ž 17 50,00 23 67,60 
Skupaj 34 100,00 34 100,00 
Starost     
4 8 23,50 13 38,20 
5 26 76,50 21 61,80 
Skupaj 34 100,00 34 100,00 
Opombe. N = število otrok; % = odstotek 
 
Tabela 2 prikazuje, da je polovico celotnega vzorca predstavljajo 34 otrok, ki so obiskovali 
dodatno športno vadbo za malčke (eksperimentalna skupina) in 34 naključno izbranih otrok iz 
vrtcev (kontrolna skupina), ki vadbe niso bili deležni. Med otroki, ki vadbe niso obiskovali, je 
bilo več deklic v primerjavi z eksperimentalno skupino. Skupini nista bili izenačeni niti v 
starosti, saj je bilo v eksperimentalni skupini več petletnikov kot v kontrolni skupini in v 




3.2 REZULTATI GIBALNIH TESTOV 
 
Tabela 3 
Napredek pri testu skoka v daljino 
Skupina Skok v daljino (cm) N M SD t p 
Eksperimentalna  
Začetne meritve      
  34 
97,82 17,95 
5,74 0,000 
Končne meritve 104,50 19,05 
Kontrolna  
Začetne meritve  
34 
86,79 15,24 
- 2,70 0,011 
Končne meritve 92,85 17,39 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t testa; p – statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 3 je prikazan napredek pri testu skoka v daljino za eksperimentalno in kontrolno 
skupino. Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo do statistično značilnega napredka pri 
obeh skupinah. Napredek eksperimentalne skupine je v povprečju znašal 6,68 cm, napredek 




Slika 1. Skok v daljino. 
 
Slika 1 kaže, da sta obe skupini med meritvami izboljšali dolžino skoka. Na splošno pa se je v 




Napredek pri sestavljanju votlih kock 
Skupina 
Sestavljanje 
votlih kock (s) 
 
N M SD t p 
Eksperimentalna  
Začetne meritve  
   34 
27,26 14,90 
- 4,52 0,000 
Končne meritve 23,21 11,12 
Kontrolna  
Začetne meritve  
34 
27,79 12,03 
- 2,42 0,016 
Končne meritve 22,85 7,59 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika Wilcoxonovega Z testa; 
p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 4 je prikazan napredek pri testu sestavljanja votlih kock za eksperimentalno in 
kontrolno skupino. Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo do statistično značilnega 
napredka pri obeh skupinah v obdobju štirih mesecev. Na začetku sta obe skupini dosegli 



















Slika 2. Sestavljanje votlih kock. 
 
Slika 2 prikazuje, da je prišlo do izboljšanja hitrosti sestavljanja votlih kock, saj se je čas 
sestavljanja statistično značilno zmanjšal v obeh skupinah. Iz slike je razvidno, da je nekoliko 
























Napredek pri hoji skozi obroče nazaj 
Skupina 
Hoja skozi 
obroče nazaj (s) 
 
N M SD t p 
Eksperimentalna  




Končne meritve 16,91 5,22 
Kontrolna  




Končne meritve 15,24 4,02 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t-testa; p – statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 5 je prikazan napredek pri hoji skozi obroče nazaj za obe skupini. Iz dobljenih 
rezultatov lahko vidimo, da sta obe skupini dosegli statistično značilen napredek. Kontrolna 
skupina je imela tako na začetku kot tudi na koncu boljši čas. Kontrolna skupina je napredovala 
za 3,32 sekunde, eksperimentalna pa za 2,47 sekund. 
 
 
Slika 3. Hoja skozi obroče nazaj. 
 
Slika 3 prikazuje napredek pri testu hoje skozi obroče nazaj v obeh skupin. Razberemo lahko, 




















N M SD t p 
Eksperimentalna  
Začetne meritve        
   34 
21,97 3,94 - 6,23 0,000 
Končne meritve 24,35 4,61 
Kontrolna  
Začetne meritve  
34 
20,41 4,56 - 1,87 0,062 
Končne meritve 21,32 4,63 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t testa in Wilcoxonovega 
Z testa; p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 6 je prikazan napredek pri številu ploskov pred in za telesom v 20 sekundnem intervalu 
za obe raziskovalni skupini. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da je statistično značilno 
napredovala samo eksperimentalna skupina. Tako na začetku kot tudi na koncu je višje število 
ploskov v 20 sekundnem intervalu dosegla eksperimentalna skupina. Njen napredek je znašal 
2,38 ploskov več kakor ob prvi meritvi. Kontrolna skupina je povečala število ploskov za 0,91 
celotnega povprečja. Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je eksperimentalna skupina napredovala 
za 2-kratno število ploskov.  
 
 

















Na Sliki 4 lahko vidimo pomemben napredek eksperimentalne skupine. Napredek je v manjši 




Napredek pri zadrževanju ravnotežja 
Skupina Ravnotežje (s) N M SD t p 
Eksperimentalna  
Začetne meritve  
34 
18,06 13,04 - 4,62 0,000 
Končne meritve 25,29 21,28 
Kontrolna  
Začetne meritve  
34 
18,15 16,63 - 2,44 0,015 
Končne meritve 29,68 28,98 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika Wilcoxonovega Z testa; 
p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 7 je prikazan napredek pri testu zadrževanja ravnotežnega položaja za obe raziskovalni 
skupini. Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo do statistično značilnega napredka pri obeh 
skupinah. Na začetnih meritvah sta obe skupini dosegali približno enak čas zadrževanja 
ravnotežja (eksperimentalna 18,06 sekund, kontrolna pa 18,15 sekund). Do višjega napredka je 
v štirih mesecih prišla kontrolna skupina, katere napredek je bil večji za 11,53 sekund. 
Eksperimentalna skupina pa je dosegla napredek 7,23 sekund.  
 
 
















Na Sliki 5 vidimo, da sta obe skupini napredovali v zadrževanju ravnotežnega položaja. 




Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu skok v daljino 
Gibalni 
test 





Eksperimentalna Deklice 17 94,88 18,47 0,954 0,347 
Dečki  17 100,76 17,46 
Kontrolna  Deklice  23 85,70 13,23 0,602 0,551 





Eksperimentalna Deklice 17 99,94 19,09 0,974 0,166 
Dečki  17 109,06 18,43 
Kontrolna  Deklice  23 90,22 14,98 1,291 0,206 
Dečki  11 98,36 21,32 
Opombe.  M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t-testa; p – statistična 
značilnost 
  
V Tabeli 8 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu skoka v daljino. Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih razlik 
tako v eksperimentalni kot tudi ne kontrolni skupini (p < 0,05). V obeh raziskovalnih skupinah 
so bili nekoliko boljši dečki, ki so dosegali v povprečju daljšo dolžino skoka pri začetnih in 




Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu sestavljanja votlih kock 





Eksperimentalna Deklice 17 25,18 10,77 142,50 0,946 
Dečki  17 29,35 18,24 
Kontrolna  Deklice  23 26,26 11,29 95,50 0,258 





Eksperimentalna Deklice 17 21,82 9,00 139,00 0,865 
Dečki  17 24,59 13,05 
Kontrolna  Deklice  23 22,87 8,34 120,50 0,828 
Dečki  11 22,82 6,10 




V Tabeli 9 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu sestavljanja votlih kock. Rezultati kažejo, da so bile deklice nekoliko hitrejše, vendar 





Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu hoja skozi obroče nazaj 
Gibalni 
test 







Eksperimentalna Deklice 17 19,71 5,17 - 0,32 0,749 
Dečki  17 19,06 6,44 
Kontrolna  Deklice  23 19,13 3,82 - 1,17 0,252 







Eksperimentalna Deklice 17 17,53 5,09 - 0,44 0,499 
Dečki  17 16,29 5,44 
Kontrolna  Deklice  23 15,30 3,42 - 0,14 0,887 
Dečki  11 15,09 5,24 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t-testa; p – statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 10 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu hoje skozi obroče nazaj. Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do značilnih razlik. 
So pa vse skupine glede na spol iz prve v drugo meritev izboljšale rezultat, kar lahko vidimo iz 









Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu plosk spredaj/zadaj 
Gibalni 
test 






Eksperimentalna Deklice 17 21,65 4,02    0,47 0,639 
Dečki  17 22,29 3,95 
Kontrolna  Deklice  23 20,83 4,02 - 0,76 0,452 






Eksperimentalna Deklice 17 24,12 5,02   0,32 0,771 
Dečki  17 24,59 4,29 
Kontrolna  Deklice  23 21,35 4,58 - 0,04 0,966 
Dečki  11 21,27 4,96 
Opombe. M – povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika t-testa; p – statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 11 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu plosk spredaj/zadaj. Vidimo lahko, da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih 
razlik (p < 0,05). Vse skupine glede na spol pa so iz prve v drugo meritev izboljšale svoje 




Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu ravnotežja 
Gibalni 
test 




Eksperimentalna Deklice 17 20,53 10,94 100,00 0,131 
Dečki  17 15,59 14,76 
Kontrolna  Deklice  23 16,65 13,05 117,50 0,744 




Eksperimentalna Deklice 17 30,06 25,85 101,50 0,140 
Dečki  17 20,53 14,76 
Kontrolna  Deklice  23 28,35 22,17 109,00 0,966 
Dečki  11 32,45 40,96 





V Tabeli 12 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu zadrževanja ravnotežja. Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do značilnih razlik 
(p < 0,05). So pa vse skupine napredovale iz prve v drugo meritev, kar kaže povprečni čas 






Otrok se od rojstva naprej razvija in za svoj razvoj potrebuje gibanje. Gibanje predstavlja 
najpomembnejše področje v njegovem razvoju, saj tako odkriva in spoznava svet okoli sebe. 
Seveda je za uspešen razvoj pomembno zadovoljevanje in preplet vseh ostalih potreb, tako se 
bo otrok razvil v celovito osebnost.   
Za ohranjanje zdravega načina življenja je zelo pomembno gibanje, vendar pa smo danes priča 
vsesplošni gibalni neaktivnosti. Glavni krivec za to je sedeči življenjski slog, ki gibalno 
dejavnost (otrokovo osnovno in naravno potrebo) omejuje. Otroci danes ogromno časa 
presedijo v virtualnem svetu pred telefoni, računalniki, tablicami in ostalimi elektronskimi 
napravami, kar vpliva na njihove gibalne sposobnosti in spretnosti. S tem se povečuje število 
otrok s povečano telesno maso, to pa vpliva na samo zdravje.  
V raziskovalnem delu smo analizirali izbrane gibalne sposobnosti otrok. Ugotavljali smo, ali 
prihaja do razlik glede na skupino in spol.  
Eksplozivno moč nog smo preverili s skokom v daljino z mesta. Otroci pri tej starosti nimajo 
težav pri izvedbi te gibalne naloge. Pri nekaterih (predvsem pri štiriletnikih) se je problem 
pojavil pri sonožnem doskoku. Kljub temu pa smo v empiričnem delu magistrskega dela 
ugotovili, da je bil statistično značilen napredek prikazan v obeh skupinah (eksperimentalni in 
kontrolni) pri gibalnem testu skoka v daljino z mesta. Pričakovano je, da je v tem času 
napredovala tudi kontrolna skupina, saj otroci izboljšujejo svoje gibalne sposobnosti skozi čas, 
rast in razvoj. Do napredka je prišla tudi eksperimentalna skupina. Razlog se skriva v tem, da 
je te štiri mesece s športnim pedagogom izvajala redno športno dejavnost, kjer so bile vključene 
razne igre in naravne oblike gibanja. V vadbo je bilo vključenih veliko različnih poskokov 
(enonožnih, sonožnih) v obroče, na blazine, iz enega klobučka na drugega. Iz napredka, ki je 
prikazan pri kontrolni skupini, pa lahko sklepamo, da so otroci v okviru kurikuluma za vrtce 
skozi prosto igro ali igro na igrišču prav tako razvijali to sposobnost. Napredek eksperimentalne 
skupine v tej gibalni sposobnosti so ugotovili tudi Pungartnikova (2017), Gracarjeva (2017) in 
Alwasif (2015). Medtem ko je Štrikerjeva (2016) ugotovila, da je večji napredek pokazala 
kontrolna skupina. Kuderjeva (2017) je ugotovila, da starejši predšolski otroci (5–6 let) 
dosegajo boljše rezultate skoka v daljino z mesta. Krašovčeva (2016) pa je ugotovila, da 5-
letniki dosegajo boljše rezultate v eksplozivni moči. 
Zapletene, drobne ali male gibe imenujemo fina motorika. Gre za gibanje rok in zapestij oz. 
uporabo manjših mišic. Mišice tako skupaj z možgani nadzorujejo in usklajujejo to gibanje, ki 
ga uporabljamo pri različnih dejavnostih. Za razvoj tega področja je najpomembnejše 
predšolsko obdobje. Ena izmed dejavnosti, ki omogoča razvoj fine motorike, je tudi sestavljanje 
kock. Rezultati merjenja hitrosti sestavljanja kock so pokazali, da je pri obeh skupinah prišlo 
do statistično značilnega napredka. Eksperimentalna skupina je imela na začetku nekoliko nižji 
povprečni čas kot kontrolna skupina (27,26). To pomeni, da so bili preiskovanci v 
eksperimentalni skupini na začetku boljši od kontrolne skupine za 0,53 sekunde. Glede na 
končne meritve so otroci iz kontrolne skupine znatno napredovali, saj je bil njihov poprečni čas 
22,85. Napredek so povečali za 4,94 sekunde. Napredek eksperimentalne skupine je bil viden, 
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vendar v manjši meri. Sklepamo lahko, da so otroci kontrolne skupine v tem času v vrtcu in 
doma pogosto izvajali gibalne naloge in igre, ki vključujejo uporabo prstov in zapestij. Otroci 
v vrtcu na splošno v tem obdobju veliko ustvarjajo, rišejo, barvajo, sestavljajo kocke in 
sestavljanke. Vse to pa seveda vpliva na razvoj fine motorike, ki pa se ne razvija toliko pri 
športni vadbi. Otroci obeh skupin so imeli pri prvi meritvi kar nekaj težav s samim 
prepoznavanjem velikosti kock in sestavo teh v stolp. Druge meritve so bile bistveno boljše, 
razlog pa je morda to, da so si otroci nalogo dobro zapomnili.  
Hoja skozi obroče nazaj je naloga, kjer se preverja koordinacija gibanja v prostoru. Naloga je 
zahtevna, saj zahteva gibanje nazaj, ki ga otroci v tej starosti niso toliko vajeni. Rezultati 
meritev so pokazali napredek obeh skupin, saj je prišlo do statistično značilnih razlik. Boljše 
rezultate je pri prvi in drugi meritvi dosegla kontrolna skupina. Rezultate so v povprečju 
izboljšali za 3,32 sekunde. Napredek eksperimentalne skupine je bil viden, vendar v nekoliko 
manjši meri, in sicer za 2,47 sekund. Naloga je bila za otroke obeh skupin zahtevna, saj so imeli 
veliko težav s hojo vzvratno in koordinacijo gibanja rok in nog. Druge meritve obeh skupin so 
bile boljše; nalogo so že poznali, v tem času pa so napredovali tudi v lastnem gibalnem razvoju, 
v vrtcu so izvajali dejavnosti gibanja v okviru kurikuluma in eksperimentalna skupina je redno 
obiskovala dodatno športno vadbo. Štrikerjeva (2016), Gracarjeva (2017) in Pungartnikova 
(2017) so v svojih raziskavah ugotovile, da je boljše rezultate v tej gibalni nalogi dosegla 
eksperimentalna skupina oz. skupina, ki je obiskovala dodatno športno vadbo. Kuderjeva 
(2017) pa je ugotovila, da boljše rezultate v tej gibalni sposobnosti dosegajo starejši otroci (5-
6 let). Prav tako je Krašovčeva (2016) ugotovila, da 5-letni otroci dosegajo boljše rezultate v 
hitrosti premikanja po prostoru.  
Hitrost izmeničnih gibov rok smo preverjali s testom ploskanja pred in za telesom. Tako 
kontrolna kot tudi eksperimentalna skupina sta iz začetne do končne meritve napredovali v 
številu ploskov v dvajset sekundnem intervalu. Do statistično značilnih razlik je prišlo samo pri 
eksperimentalni skupini. Pri kontrolni skupini se kaže zmerna tendenca po obstoju značilnih 
razlik (p = 0,062), kar pomeni, da se kaže trend izboljšanja. Morda bi prišlo do statistično 
značilnega napredka, če bi čas trajanja intervencije nekoliko podaljšali ali pa v vrtcu vključili 
dodatna hitra gibanja z rokami. Višje število ploskov je glede na končne meritve imela 
eksperimentalna skupina (za 2,38 ploske).  
Gibalno nalogo stojo na eni nogi uvrščamo med naloge ravnotežja. Rezultati so pokazali, da sta 
znova obe skupini napredovali. Tako je pri obeh skupinah prišlo do statistično značilnih razlik. 
Napredek kontrolne skupine je znašal v povprečju 11,53 sekund, eksperimentalne pa 7,23 
sekund. Sklepamo lahko, da so otroci v vrtcu in na popoldanski vadbi izvajali gibalne naloge 
in igre s poudarkom na ravnotežju. Prav tako se ravnotežje izboljšuje z razvojema oziroma s 
starostjo.  
Glede na zgornja dejstva lahko prvo hipotezo (H1) potrdimo. Eksperimentalna skupina je v 
vseh gibalnih sposobnostih statistično značilno napredovala. Drugo hipotezo (H2) pa 
zavrnemo, saj je tudi kontrolna skupina statistično napredovala v vseh testih, razen v testu 
ploskanja pred in za telesom. Predvidevali smo, da bo kontrolna skupina napredovala zaradi 
razvoja in gibanja v okviru kurikuluma, vendar da razlike ne bodo statistično značilne. Da tisti, 
ki obiskujejo dodatno športno vadbo, dosegajo boljše rezultate v gibalnih sposobnostih, sta 
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ugotovili tudi Humarjeva (2016) in Kunsteljeva (2015). Rezultati so pokazali, da statistično 
značilno napreduje zgolj eksperimentalna skupina, medtem ko je kontrolna skupina prav tako 
napredovala, vendar rezultati niso bili statistično značilni.  
Z dodatno analizo podatkov smo želeli ugotoviti, ali znotraj eksperimentalne in kontrolne 
skupine obstajajo razlike v izvedbi izbranih gibalnih nalog glede na spol. 
Gibalne sposobnosti predšolskih otrok z vidika razlik med spoloma so preučevali številni 
avtorji. Rezultati so pokazali, da v določenih pogledih dosegajo nekoliko višjo raven gibalne 
učinkovitosti deklice (npr. v fini motoriki, ravnotežju, gibljivosti), v drugih pa dečki (npr. pri 
koordinaciji gibanja vsega telesa, hitrosti, moči, vzdržljivosti), sicer pa so razlike nepomembne 
(Pahlevanian in Ahmadizadeh, 2014; Venetsanou in Kambas, 2016; Polimac, Vukadinović in 
Obradović, 2013). Razlike glede na spol v gibalnih sposobnostih proti koncu predšolskega 
obdobja izginjajo (Kokštejn, Musálek in Tufano, 2017). 
V predšolskem obdobju je delež maščevja glede na spol približno enak, s starostjo pa se ta 
povečuje pri deklicah, fantje pa pridobivajo mišično in kostno maso (Plevnik in Pišot, 2017).  
V raziskavi smo želeli dokazati, da ni statistično značilnih razlik med spoloma. Zato tretjo 
hipotezo (H3) potrdimo. S hipotezo smo želeli dokazati, da znotraj kontrolne in 










Gibanje ima velik pomen tako v otroštvu kot tudi kasneje v odraslosti. Predšolsko obdobje je 
ključno za spodbujanje gibalne dejavnosti. Otroka lahko skozi različne igre, aktivnosti in 
zabavo pripeljemo do učinkovitih gibalnih vzorcev. Gibalna dejavnost pa ima tudi pozitivne 
učinke na zdravje, zlasti v obdobju od drugega do šestega leta starosti (Barbosa in Oliveira, 
2016). Danes na zmanjšano gibalno učinkovitost vpliva predvsem sedeči način življenja in 
nezdrava prehrana, s tem pa se povečuje telesna masa in možnost za nastanek najrazličnejših 
bolezni (Rostami in Ghaedi, 2016).  
Danes je na voljo veliko različnih testov, s katerimi lahko merimo napredke gibalnih 
sposobnostih predšolskih otrok. Pri tem moramo paziti, kakšen test bomo izbrali, hkrati pa 
moramo upoštevati stopnjo razvoja. Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik med spoloma znotraj 
skupin. Razlike smo preverjali z naslednjimi testi: skok v daljino z mesta, ploskanje pred in za 
telesom, sestavljanje votlih kock, zadrževanje ravnotežja na eni nogi in s hojo skozi obroče 
nazaj. Preverjali smo naslednje gibalne sposobnosti: ravnotežje, natančnost, eksplozivno moč 
nog, hitrost izmeničnih gibov in koordinacijo gibanja v prostoru. Glede na posebnosti otrok v 
predšolskem obdobju pa lahko trdimo, da ima pri vseh gibalnih nalogah pomembno vlogo 
sposobnost koordinacije gibanja. 
Ugotovili smo, da so otroci, ki so obiskovali dodatno športno dejavnost dosegli statistično 
značilen napredek v vseh gibalnih testih. Prav tako je statistično značilen napredek v vseh testih, 
razen v testu ploskanja pred in za telesom, ki jih je dosegla kontrolna skupina. Iz dobljenih 
rezultatov sklepamo, da ima dodatna športna vadba ter tudi gibanje v okviru kurikuluma za 
vrtce velik pomen za razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti. Predvidevamo, da imajo otroci v 
omenjenih vrtcih dobre pogoje za vadbo, ki jih vzgojiteljice tudi dobro izkoriščajo in hkrati 
upoštevajo vrtčevski kurikulum, po drugi strani pa so tudi otroci sami napredovali v razvoju in 
s tem izboljšali svoje gibalne sposobnosti. Do razlik znotraj skupin glede na spol ni prišlo. Tako 
da ne moremo trditi, da so deklice uspešnejše kot dečki ali obratno.  
Merjenje gibalnih sposobnosti bi moralo postati predmet številnih raziskav. Predšolsko obdobje 
je ključno za razvijanje temeljnih gibalnih sposobnosti. Prav tako so otroci v tem obdobju 
najbolj dovzetni za spremembe. Vključitev otrok v testiranja daje vzgojiteljem, športnim 
pedagogom in staršem pomembne informacije o posameznikovem razvoju. 
Pomembno vlogo pri razvijanju temeljnih gibalnih sposobnosti ima seveda športni pedagog. 
Zelo malo je vrtcev, ki imajo svojega športnega pedagoga, ki skupaj z otroki izvaja redno vadbo. 
Vrtci, ki imajo to možnost, kažejo napredek v razvoju. Otrokom je treba v predšolskem obdobju 
ponuditi najrazličnejše gibalne dejavnosti. Največ znanja na tem področju pa ima seveda športni 
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7.1 PRILOGA 1: Soglasje staršev  
 
Pozdravljeni, 
sem Patricija Goričan, študentka Fakultete za šport in trenutno zaključujem smer športna 
vzgoja. Odločila sem se, da bom za magistrsko delo naredila raziskavo in primerjala otroke, ki 
enkrat tedensko obiskujejo dodatno vodeno športno dejavnost in tiste, ki ne obiskujejo nobene 
športne dejavnosti. Zanima me predvsem, ali prihaja do razlik v gibanju oz. gibalnih vzorcih. 
Meritve bom izvajala na otrocih, starih 4–6 let. Odločila sem se, da jih testiram po naslednjih 
testih: 
- hoja skozi obroče nazaj; 
- skok v daljino z mesta; 
- sestavljanje votlih kock; 
- ploskanje; 
- zadrževanje ravnotežja na eni nogi. 
 
Meritve bom izvedla dvakrat – konec novembra in konec marca (obdobje 4 mesecev). Vsi 
podatki bodo anonimni.  




Patricija Goričan, dipl. šp. vzg. 
___________________________________________________________________________ 
SOGLASJE 
Spodaj podpisani ______________________________ soglašam, da moj otrok 







7.2 PRILOGA 2: Navodila za izvedbo gibalnih testov 
 
SKOK V DALJINO Z MESTA (eksplozivna moč nog) 
PRIPOMOČKI  BLAZINA ZA SKOK V DALJINO  
NALOGA Otrok se postavi za črto in izvede skok v 
daljino z mesta. Pomembno je, da otrok 
pristane na celih stopalih in da po pristanku 
ni dodatnega poskoka.  
MERSKA ENOTA cm 
ŠTEVILO POSKUSOV 3 
 
 
HOJA SKOZI OBROČE NAZAJ (koordinacija nog/rok) 
PRIPOMOČKI  TRIJE OBROČI, TRIJE PODSTAVKI 
NALOGA Otrok se postavi za črto v opori spredaj nazaj 
(pete so pred črto). V opori spredaj nazaj 
mora skozi tri obroče, ki so postavljeni na 
enem metru.  
MERSKA ENOTA sekunda  
ŠTEVILO POSKUSOV 2 
 
 
RAVNOTEŽJE S PALICO (ravnotežje) 
PRIPOMOČKI  PLASTIČNA PALICA DOLŽINE 1 m 
NALOGA Otrok stoji na eni nogi in poskuša zadrževati 
ravnotežje. Palico drži z rokami na zgornjem 
delu hrbta.  
MERSKA ENOTA sekunda  
ŠTEVILO POSKUSOV 1 
 
 
SESTAVLJANJE VOTLIH KOCK (koordinacija rok, natančnost) 
PRIPOMOČKI  8 KOCK RAZLIČNIH VELIKOSTI, PAPIR 
Z OBRISI KOCK 
NALOGA Otrok sedi za mizo. Na listu papirja so 
zarisane oblike kock. Otrok mora sestaviti 
stolp od največje do najmanjše KOCKE.  
MERSKA ENOTA sekunda  
56 
 
ŠTEVILO POSKUSOV 1 
 
 
PLOSK SPREDAJ/ZADAJ (koordinacija rok, natančnost/preciznost) 
PRIPOMOČKI  / 
NALOGA Otrok stoji na mestu. Pri tem mora čim hitreje 
ploskati. Za eno ponovitev se šteje plosk 
spredaj in zadaj.  
MERSKA ENOTA 20 sekund 
ŠTEVILO POSKUSOV 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
